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filosofía procesual-relacional de Whitehead y en la tricotomía de Peirce, 
elabora una división tripartita de la cosmomorfia cinematográfica 
(creación de mundos, figuración y representación aunadas): geomorfía, 
animamorfia y antropomorfia. Éstas son tres perceptualidades a las que 
deben sumarse tres materialidades y tres socialidades (se adjunta 
esquema). 
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PALABRAS CLAVE: Comunicación , Cultura , Tecnologías.  
 
Recopilamos algunas discusiones dadas a lo largo de la tesis Vestir(se) de 
revolución. Modos de organización e imaginarios en red(es). Partimos de 
las conclusiones de dicho trabajo que buscaron acercarnos a un cierre 
definiendo posibles líneas de continuidad en la indagación 
Comunicación/Digitalidad/Cultura. 
Centrados en el caso Fashion Revolution, en este trabajo recopilamos la 
intención de la tesis de señalar algunas de las transformaciones que se 
han dado a partir del desarrollo de Internet que posibilitan nuevas 
formas de interacción y nuevas maneras de encontrarnos. Conscientes de 
que estamos presenciando otras maneras (no completamente nuevas) de 
vincularnos, de leer, de gestionar y producir sentidos, también indagamos 
las particularidades del contexto en que se ponen en marcha, asumiendo 
que la comprensión de las mismas no puede darse sin el reconocimiento 
del momento histórico en que se desarrollan. 
 
Ahondamos así el vínculo Comunicación/Digitalidad/Cultura, asumiendo 
que reconocer los procesos que lo implican es la manera estratégica que 
tenemos para reflexionar sobre la actual producción y circulación de 
sentidos. Indagar las posibilidades que brinda la cotidianeidad nos 
permite pensar en los diseños de las prácticas de reunión y organización 
actual que, trabajando en un escenario que no discierne lo online de lo 
offline, ofrece formas para acción colectiva en pos de una transformación. 
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Por eso Fashion Revolution se 
volvió un objeto de investigación 
rico para el análisis desde una 
perspectiva comunicacional. En su 
propuesta de transformación, que 
hemos descrito como inserta en 
una matriz neoliberal, 
encontramos vestigios de posibles 
modificaciones que nos permiten 
depositar esperanza en la 
intención de un trabajo colectivo 
cuyo discurso logra pararse en el 
lugar de los/as otros/as y cuya 
interpelación se hace desde el reconocimiento de los sujetos como 
actores y actrices claves en los procesos transformadores. Allí. la 
digitalidad se erige como habilitador de posibilidades. 
Sin embargo, hicimos hincapié en que la esperanza depositada en el 
proceso se desvanece en las prácticas locales, por ello la importancia de la 
reflexividad sobre el sentido de época, entendiendo que éste no se 
constituye de manera global, que representa una tensión global-local y 
que responde al contexto de inserción.  De la mano, entonces, de 
reconocer las dinámicas de la comunicación digital desde lugares 
complejos, para historizarla, para reconocer sus lógicas y para asumir 
que no hay más limitaciones que las que imponemos desde nuestra 
cultura, emprendimos un análisis situado de una propuesta global. 
Recopilar las discusiones dadas, serán parte de este trabajo para el 
Encuentro de Becarios UNLP 2018. 
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PALABRAS CLAVE: Salud Sexual,  Adolescencia, Discurso.  
 
El proyecto de investigación que aquí se desarrolla busca analizar la 
configuración del discurso médico hegemónico que se presenta como 
verdad en el orden social vigente y que condiciona prácticas de lxs 
sujetos en relación con la sexualidad.  
Para ello, se decidió estudiar específicamente a las mujeres adolescentes 
entendiendo en principio que los recursos -en tanto políticas, programas, 
campañas, profesionales- en salud sexual están fuertemente dirigidos a 
las mujeres, por lo que hay un claro sujeto "usuario" del sistema de salud 
en referencia a estas prácticas médicas. Así como también se reconoce 
que las relaciones de normatividad institucional se fortalecen cuando 
están dirigidas al sujeto joven. 
En este sentido, se infiere que la atención médica en salud sexual de las 
adolescentes pretende normalizar unas prácticas sexuales que son 
concebidas como "debidas" o "correctas" para el orden social vigente. La 
pregunta que surge entonces es si detrás del escudo de la verdad 
científica representado por el cuerpo médico como voz autorizada del 
sistema de salud se esconden una serie de principios dogmáticos que 
configuran ciertos estereotipos de sexualidad que funcionan como 
ordenadores de las prácticas sexuales.   
Frente a esto, se desea indagar la relación de estos principios 
ordenadores con el ejercicio y el acceso a los derechos sexuales de las 
mujeres adolescentes, así como la posibilidad de autonomía de las 
decisiones sobre el deseo, el conocimiento de su propio cuerpo y la 
configuración de sus vínculos sexuales con lxs otrxs.  
Como en cualquier campo discursivo, tanto la conceptualización sobre las 
adolescentes como el "deber ser" en cuanto a salud sexual configuran una 
polisemia del signo en tanto se articulan los discursos científicos, 
profesionales, institucionales, locales y de la propia subjetividad de lxs 
médicxs como agentes sociales. Sin embargo, al mismo tiempo se 
identifica un discurso hegemónico normalizador que funciona como 
límite de las fronteras de lo posible en tanto imaginario social.    
En este marco, la sexualidad puede ser comprendida como una fijación 
discursiva en donde la moralidad cobra preponderancia frente a las 
disputas de poder por la configuración de un sentido hegemónico. 
Para ello, se propone analizar diferentes campos discursivos en donde se 
disputan y construyen sentidos acerca de la sexualidad de las mujeres 
adolescentes. 
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